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Introduction by William Elliot Griffis in 1905    緒言 
Ⅰ Bushido as an Ethical System  道徳体系としての武士道
Ⅱ Sources of Bushido  武士道の淵源 
Ⅲ Rectitude or Justice  義 
Ⅳ Courage, the Spirit of Daring and Bearing  勇・敢為堅忍の精神 
Ⅴ Benevolence, the Feeling of Distress  仁・惻隠の心 
Ⅵ Politeness  礼 
Ⅶ Veracity and Sincerity  誠 
Ⅷ Honour  名誉 
Ⅸ The Duty of Loyalty  忠義 
Ⅹ The Education and Training of a Samurai  武士の教育および訓練 
XI Self-Control  克己 
XII The Institutions of Suicide and Redress  自殺および復仇の制度 
XIII The Sword, the Soul of the Samurai  刀・武士の魂 
岩本裕子 エドワード・ズウィック監督作品に見るマイノリティ表現 89
XIV The Training and Position of Woman  婦人の教育および地位 
XV The Influence of Bushido  武士道の感化 
XVI Is Bushido Still Alive ?  武士道はなお生くるか 









もった。74年に帰国後、牧師をしながら『皇国』（The Mikado's Empire, 1876）












































































































































































































































































































































































































































































































































































33 “Message from Edward Zwick”、映画『マーシャル・ロー』パンフレット。 
34 『朝日新聞』2004年1月1日、31面（文化欄）。 
35 映画『ブラックホーク・ダウン』パンフレット。 
36 “Interview with Mark Bowden”、同書。 
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【付録１】日本イメージを確認したいハリウッド映画一覧 
1918 桜子（Her American Husband） 
1919 お雪さん（A Japanese Nightingale） 
1932 お蝶夫人（Madame Butterfly） 
1957 サヨナラ（Sayonara） 
 戦場にかける橋（The Bridge on the River Kwai） 
1958 黒船（The Barbarian and a Geisha） 
1949 硫黄島の砂（Sands of Iwo Jima） 
1961 ティファニーで朝食を（Breakfast at Tiffany's） 
1966 砲艦サンパブロ（The Sand Pebbles） 
1970 トラ・トラ・トラ！（Tora! Tora! Tora!） 
1980 将軍（Shogun） 
1988 ダイ・ハード（Die Hard） 
1989 ブラック・レイン（Black Rain） 
1990 愛と哀しみの旅路（Come See the Paradise） 
1993 ライジング・サン（Rising Sun） 
 ロボコップ３（Robocop 3） 




1986 『きのうの夜は・・・』（About Last Night ...） 
1989 『グローリー』（Glory） 
1992 『フォーエバー・ロード』（Leaving Normal） 
1994 『レジェンド・オブ・フォール／果てしなき想い』（Legends of the Fall）
1996 『戦火の勇気』（Courage under Fire） 
1998 『マーシャル・ロー』（The Siege） 




Minorities in the Motion Pictures by Director Zwick 




In Hollywood movies the images of Japan, Japanese or Japanese culture have 
been misunderstood. There were so many stereotypes of us. The movie, “The Last 
Samurai” is showing Meiji-period, the epoch of Japanese history, which was the 
term changing our culture through Western civilization. That was not exceptionally 
stereotyped. 
The Director of “The Last Samurai,” Edward Zwick, was very impressed by the 
movie, “Seven Samurai,” by Director Akira Kurosawa. Mr. Zwick also studied 
Japanese history and culture from Professor Reishauer at Harvard University. 
The movies before “The Last Samurai” were as follows: “Glory”, showing the 
first black troops of the Civil War, Massachusetts # 54 troop; “Legends of the 
Falls”, showing the family in Montana at the turn of the 20th Century, whose father 
was the Colonel of the Custer's Seventh Cavalry; “Courage under Fire”, showing 
the Gulf War, operation ‘Desert Storm’, in which there were friendly fire among 
the US Army. This movie was the first one in Hollywood showing the Gulf War.; 
“The Siege”, showing the relationship between the Islamic terrorists and NYPD, 
FBI, CIA. This movie was like a kind of imaginary scene of ‘September 11th’. 
Director Zwick has developed the views to see the World affair. He has studied 
the history of minorities all over the world. He tried to make motion pictures of 
minorities from a world point of view. 
 
